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має також лише певну частку (як правило, 50-70%). Але якщо з часом цінові зміни 
відбуваються у несприятливому для хеджера напрямі, він зобов'язаний поnовнити 
свій кліринговий рахунок на суму, яка втрачена в процесі біржової операції від рівня 
варіаційної маржі. Зрозуміло, що за сприятливих обставин такі додаткові виплати не 
здійснюються. При негативних для хеджера цінових змінах варіаційна маржа або 
буде поnовнена до початкового рівня, або у виnадку відмови хеджера Клірингова 
палата ліквідує його позицію, повертаючи кредитні кошти банку та компенсуючи су­
му коштів, яка була втрачена, за рахунок власного резервного фонду. Пізніше втра­
чені Кліринговою палатою кошти компенсуються за рахунок гарантій, наданих хе­
джером ще до початку біржової операції (див. рис. 1). 
Гарантії повернення одержаних кредитних коштів на здійснення хеджевої опера­
ції їі учасник надає або шляхом застави майна підприємства, майбутнього врожаю, 
власного майна підприємця, або оформленням договору поруки з боку регіональних 
і місцевих органів влади. Одержання таких гарантій є обов'язковою вимогою для 
початку здійснення біржової операції по купівлі-nродажу строкового хеджевого кон­
тракту. 
Описана модель розроблена для ф'ючерсного біржового обігу, який і передбачає 
систему гарантійних депозитних внесків. У випадку хеджування шляхом купівлі­
продажу опціонів такі кредити не надаються. Це пояснюється тим, що опціон по суті 
своїй уже є вигіднішим для покупця видом хеджевого контракту. Стимулювати хе­
джера до здійснення таких операцій недоцільно - власник контракту ще під час 
купівлі його точно знав максимальний негативний прояв ризику, а отже, цілком сві­
домо обмежив і свої можливі втрати, і стабілізував майбутню ціну. В такому випадку 
на хеджера не розповсюджується вплив щоденних цінових коливань. 
Звичайно, пропонована модель характерна для початкового етапу становлення 
біржового строкового ринку - для етапу, на якому виробники не лише обмежені у 
фінансових можливостях для відкриття хеджевих позиці й, але й мають певну психо­
логічну недовіру до контрактів з поставкою у майбутньому. В подальшому хеджева 
діяльн ість повинна відбуватися за загальноприйнятими принципами і нормами. До­
тримання таких норм полягає також і в тому, що хеджери мають користуватися хоч 
невеликими п ільгами в оподаткуванні своїх прибутків порівняно з і сnекулянтами. Це 
також стане стимулом у nершу чергу для стабілізації підnриємнІ-4цької діяльності, 
адже сnекулянти діють на біржі аж ніяк не із страховою метою. Це обмеження та­
кож враховане nри nобудові моделі - кредитування nочаткових деnозитних внесків 
здійснюється лише для хеджерів. 
Отже, комnлексний підхід до стабілізації біржової діяльності nолягає nередусім у 
створенні відnовідних законодавчих nередумов для перетворення сучасного біржово­
го ринку України у цивілізований строковий біржовий ринок, який може зацікавити 
nідnриємців у використанні сучасних високоефективних біржових інструментів регу­
лювання ризиків. У цьому асnекті nершочерговим є завдання вертикального структу­
рування біржового ринку. Враховуючи існуючі фінансові обмеження у nотенційних 
учасників біржових оnерацій, таке реформування доцільно здійснювати за заnроnо­
нованою моделлю, яка й передбачає забезпечення необхідної фінансової підтримки. 
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Історичний вітчизняний і світовий досвід ринкової організації виробництва свідчить, 
що nідnриємство, яке не nриділяє уваги nлануванню своєї діяльності, з часом може 
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само стати об'єктом планування та засобом досягнеІ"ІНЯ цілеи Інших підnриємств. 
Звісно, планування - це не єдиний інструмент управління, який здатний вдоскона­
лити керівництво розвитком підприємства. Але професійно виконане планування 
майбутньої діяльності створює серйозні nередумови для стійкої та ефективної робо­
ти nідnриємства, галузі в цілому як у короткостроковій, так і в довгостроковій nерс­
nективі. 
Вивчення сутності й особливостей стра-rегічного управління у підприємствах, роз­
робка ефективних програм функціонування підприємств і галузі в цілому nроводи­
лись В.М. Нелеnом\ З.Є. Шершньовою2, В.Г. Андрійчуком3 , М.І Ковальчуком4• Над­
звичайно актуальною і гострою залишається проблема поєднання теорії та практики 
розробки бізнес-стратегій, застосування прийомів і методів формування стратегічно­
го мислення керівників_ 
Сучасний· ринок - зростання рухомості зовнішнього середовиЩа та ступеню не­
стабільності діяльності підприємств, новий стиль керівництва персоналом, nосилення 
відцентрованих сил у підприємствах (висока ступінь автономії й самостійності окре­
мих структурних підрозділів і виконавців) постійно висуває підвищені вимоги до роз­
робки стратегій5• Дійсно, щоб вийти на ринок з конкурентоспроможною продукцією, 
дотримуючи ·,-і якісних показників і асортименту, зайняти на ньому певну нішу, посту­
nово нарощуючи обсяги виробництва, і нарешті стати лідером у галузі, необхідні не 
лише фінансові інвестиції, а й грамотна, продумана на довгострокову перспективу 
стратегія розвитку підnриємства. 
Зростання добробуту населення України сприяє збільшенню обсягів виробництва 
кондитерської галузі, зміні структури споживання продуктів харчування, nідвищеним 
вимогами до якості кондитерських виробів. Рівень сnоживання "солодкої" продукції 
nротягом 1997-2004 років зріс майже в 2,5 раза, хоч становить лише 75% 1990 ро­
ку (таблиця). 
Динаміка виробництва і сnоживання кондитерських виробів в Україні 
Показники 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 І півріччя 2003 до 2004 2002, % 
Виробництво, 1111 ,О 328,0 401,0 515,0 667,0 731 ,0 757,0 859,6 431,2 тис. т І 
Споживання на 
душу населення , 21,4 6,5 8,0 10,3 13,5 15,1 15,7 16,1 16,2 
кг на рік 
Джерело: Держкомстат України. 
Збільшення виробництва кондитерських виробів в Україні було обумовлено: 
реструктуризацією власності й консолідацією капіталу кондитерської галузі; 
значними українськими і закордонними інвестиціями; 
розширенням асортименту продукції; 
активною маркетинговою політикою виробників; 
використанням сучасних пакувальних матеріалів, нових технологій, 
113,6 
102,5 
Практично всі груnи кондитерських виробів розвиваються динамічно, однак особ­
ливий інтерес кондитери виявляють до борошняної груnи, особливо крекерів, nечи­
ва, рулетів, вафель і цукерок на аафельній основі в шоколадній глазурі, а також то­
ртів і тістечок. Обсяги виробництва цієї категорії кондитерських виробів за 5 років 
збільшилися у 2-5 разів залежно від виду продукції. І якщо ринок шоколаду і шо-
1 Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. Підр. - К.: КНЕУ, 2000. - 372 с. 
2 Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управлі~ня. - К.: КНЕУ, 
2001. - 232 с. 
3 Андрійчук В. Г. Економіка аграрних nідприємств. - К.: КДЕУ, 1996. - 510 с. 
4 Ковальчук М. ! . Стратегічний аналіз у сільському господарстві. - К.: КНЕУ, 1997. - 224 с. 
5 Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві. Підр. - К. : КНЕУ, 2000. - 372 с. 
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коладних виробів уже вийшов на свій стабільний рівень споживання, то ніша борош­
няних кондитерських виробів, як дешевших, ще не зовсім заповнена. Виробництво 












Рис;'. 1. Структура виробництва кондитерських виробів за областями Украін11 
Повний асортимент кондитерських виробів випускають лише великі фабрики. 
У середніх і малих виробників асортимент обмежений 1-3 видами борошнистої і 5-
6 видами цукристої продукції. Однією з проблем великих підприємств є занадто різ­
номанітний асортимент, який іноді нараховує понад 200 найменувань продукції. Це 
ускладнює забезпечення сировиною, матеріалами й упаковкою, збільшує їі собівар­
тість і веде до втрати окремих сегментів споживчого ринку. 
Ємність внутрішнього ринку кондитерських виробів фахівці оцінюють у 1 млн. т 
на рік 1 • Нині українські кондитери близько ЗО% продукції експортують. При цьому 
майже 70% експорту здійснюється в Росію, левову частку при цьому має карамель. 
Присутність української кондитерської продукції на російському ринку досить відчу­
тна, оскільки майже половина реалізованої карамелі - українського виробництва. 
Конкурентні переваги вітчизняних кондитерів на російському ринку пов'язані із ниж­
чою собівартістю nродукції за рахунок менших витрат на сировину і робочу силу, а 
також непрямого субсидування галузі урядом за рахунок звільнення кондитерських 
підприємств від сnлати ПДВ на ароматизатори, етикетки, какао-боби. В перспективі 
українські кондитери збільшуватимуть експорт продукції "преміум-класу", яка має 
вищу рентабельність. 
На ринку кондитерських виробів в останні роки відокремилась ГІj>упа підприємств­
лідерів, які 'становлять сучасне обличчя галузі. Так, у п'ятірку найбільш потужних 
виробників кондитерської продукці"і України входять "Roshen", "АВК", "Київ-Конті", 
Nestle ("Світоч") і иKraftFoods" (рис. 2). 
"Roshen" 
25% 
Рис. 2.0с;новні виробники кондитерських виробів в Украіні 
; ----------------------------
1 За матеріалами Украгроконсалт. 
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І 
До найпотужніших підприємств і тих, що динамічно розвиваються, які завоювали 
визнання споживачів і закріпились на ринку, належить кондитерська корпорація 
"Rosheп", яка випускає близько 25% усіх вітчизняних солодощів на фабриках під­
приємств Київської, Вінницької, Маріупольської, Кременчуцької областей. 
Головна причина успіху "Rosheп" полягає у стратегії підтримки вітчизняного ви­
робництва традиційних, відомих ще з радянських часів кондитерс~;~ких марок (торт 
"Київський", цукерки "Барбарис", "Белочка", шоколад "Театральний", "Чайка" 
і т. д.). Ще одна конкурентна перевага "Rosheп" - широта асортименту продукції. 
Так, якщо інші лідери ринку домінують у певному сегменті (наприклад, компанія 
АВК стала лідером з виробництва і продажу глазурованих шоколадних цукерок, 
"KraftFoods" має міцні позиції на ринку плиткоаого шоколаду, "Світоч" - на ринку 
шоколаду в цілому), то "Rosheп" упевнено почуває себе в усіх сегментах, а на ринку 
вагових цукерок і цукерок у коробках є абсолютним лідером. 
Діяльність концерну є яскравим прикладом освоєння технологічних інновацій. Зо­
крема, ЗАТ "Кременчуцька кондитерська фабрика", що входить до складу конди­
терської корпорації "Roshen" і має бл~1зько 5% загальноукраїнського виробництва 
кондитерських виробів, розпочала нове виробництво кашированої (слоїкової) кара­
мелі під назвою "Гран-При". Збільшення обсягів виробництва продукції в підnриємс­
тві nов'язане із розширенням його потужностей, а також збільшенням кількості кон­
трактів. 
Кондитерська корпорація "Roshen" - лідер з виробництва шоколадних цукерок 
у коробках - більше 50% ринку. Вnерше розnочато виробництво нових ексклюзив­
них шоколадних цукерок у коробках "Версаль" і "Вар'єте". Їх виробляють на сучас­
ній італійській лінії. Ці цукерки nазиціануються у високому ціновому сегмеІПі, що 
дозволить комnанії вже найближчим часом скласти конкуренцію світовим брендам, 
що займают.ь цей сегмент. Випуск цукерок "Версаль" і "Вар'єте" 1- nерший крок 
комnанії в nослідовному освоєнні nреміум-сегмента шоколадних цукерок у коробках. 
Свідченням високого авторитету вітчизняної nродукції на міжнародному ринку та 
використання маркетингової стратегії передовими nідnриємствами галузі є участь 
nредставників Вінницької кондитерської фабрики в складі делегації Кондитерської 
корпорації "Rosheп" у Міжнародній виставці кондитерських виробів "дІІ Сапdу Ехро 
2004", яка відбулася в червні 2004 року в Чикаго (штат Іллінойс, США). На виставці 
вінницькі кондитери представили карамель, шоколадні цукерки в коробках і шоко­
ладно-вафельні торти. "дІІ Candy Ехро 2004" організована Національною Асоціацією 
кондитерів США, членом якої є Кондитерська корпорація "Roshen". 
Сучасні економічні умови вимагають від nідnриємств nошуку нових, дієвіших 
форм господарювання. Майже 94% іноземних інвестицій у кондитерську галузь було 
вкладено в підприємства: "Kraftfoods", Донецьку фабрику, Житомирські ласощі, 
АВК, Світоч, Харківську бісквітну фабрику, Кременчуцьку кондитерську фабрику. 
У галузі присутні кілька великих закордонних інвесторів - це Nestle ("Світоч"), 
"KraftFoods", Sigma Bleizer ("Полтавакондитер"). Інші фабрики у своїй більшості 
належать колективу підnриємства, вітчизняному інвестору або ж частково колективу і 
вітчизняним інвесторам. Серед останніх крім корnорації "Roshen" можна ще виділити 
"Техноцентр" (Івано-Франківська кондитерська фабрика), "Топ-транс" (Черкаська 
бісквітна фабрика), "Заnорізький регіональний банк" (Запорізька кондитерська фаб­
рика). Зокрема, використання іноземного капіталу дозволило кондиfгерській комnанії 
"Kraftfoods" розширити асортимент шоколадних виробів, освоїти нові технологічні 
процеси. Завдяки цьому nідnриємство налагодило випуск у минулому році 9 нових 
видів nродукції. Крім цього, постійно оновлюється асортимент цукерок у коробках, 
які належать до бренду "Шоколадна фабрика Україна". 
Основними пріоритетами в nобудові виробничо·і програr-1и підприємств nовинні бу­
ти висока якість nродукції з одночасним розширенням їі асортименту. Так, компанія 
"KraftFoods" вийшла на ринок з новим nродуктом - екструдавані снеки nід назвою 
"Черезос". Новинку виробляють із кукурудзяного борошна, вона має два смаки: бе­
конові та сирові. Фахівцями комnанії планується за 2004 рік довести обсяги продажу 
цього ІЗиду продукції до 600 тис. т, що становитиме майже 19% ринку в цьому еег-
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менті. У nерсnективі снеки даної торгової марки експортуватимуть у Росію, Туреччи­
. ну, країни східної Європи, Балтії. Ємність ринку снеків, на думку фахівців, становить 
4,5 тис. т, переважну частину має продукція комnанії "АВК" - 50%. Кукурудзяні 
палички мають 40% цього сегмента. 
Нині існує nроблема якісної сировини як для виробництва снеків, так й іншої 
кондитерської продукції. В Україні кукурудзяне борошно необхідної якості не виро­
бляють, тому підприємства вимушені його закуповувати за кордоном. Жорстка сиро­
винна конкуренція між кондитерськими підприємствами поряд з його незадовільною 
якістю ускладнює роботу підприємств галузі. Щоб зберегти свій імідж на ринку, ма­
ти можливість працювати над якістю продукції, підприємства закуповують сировину 
(какао-боби, какао-олію, горіхи, арахіс, кондитерські жири, тверді фракції жирів на 
nальмаядровій основі, ароматизатори, стабілізатори, емульсії, фруктові й горіхові 
наповнювач і . емульсії, глазур, інші харчові добавки, nакувальний маrеріал) за кордо­
ном. При цьому питома ваги і мпортної сировини у виробництві кондитерських виро­
бів досягає 60%, особливо у підприємствах, що спеціалізуються на виробництві шо­
коладних виробів. 
Споживачі віддають перевагу "живій" продукції, яка не містить консерванті в, а як 
стабілізатори і наповнювачі використані лише натуральні компоненти. Перспективним 
є виробництво кондитерських виробів з лікувально-nрофілактичними компонента­
ми- пектином, бісдобавками тощо. Так, одна із найбільших кондитерських компа­
ній "Київ-Конті" (Донецьк) розпочала виробництво печива "Здорово" із зниженим 
вмістом цукру. ' 
Крім цього, для зростання збуту nродукції та виходу на нові ринки підприємства 
nовинні працювати над впровадженням міжнародних стандартів якості 
ISO 9001:2000, nройти сертифікацію "солодкої" продукції для виходу на світові рин­
ки. Безумовно, основним напрямом у розвитку і стратегічним завданням залишається 
наближення української кондитерської продукції до європейського рівня за асорти­
ментом і якістю. Головною формулою успіху має бути "рух уперед" - не зупинятись 
на досягнутому, постійна модернізація й технічне переоснащення, впровадження су­
часних технологічних ліній, нових цехів, освоєння нових видів продукції та техноло­
гій. Вітчизняний споживач має можливість порівнювати якість українських кондитер­
ських виробів з російськими, польськими, французькими, німецькими і це автоматич­
но піднімає nланку для українських виробників "солодкоr" продукції, є 
дороговказом для подальшого розвитку. 
Для nередових підприємств галузі характерно здійснення планомірної, nоспиної 
реструктуризації асортименту продукції. Таким чином, для кожноУ технологічної лінії 
розробляють довгостроковий план оновлення продукції, який враховує ринкову 
кон'юнктуру і життєвий цикл продукції. 
Так, постійно впроваджуються обладнання й технології, що не мають аналогів в 
Укра·іні, іноді й у світі . Компанія "Київ-Конті" за унікальною технологією (комбі ну­
вання різних видів начинок в одній цукерці) виnускає цукерки "Мелодика", "Белісі­
мо". У структурі виробництва печива і крекеру комnанія зберігає лідируючі пози­
ції- 24,3%. Частка "Київ-Конті" у виробництві карамелі становить 10%, цукерок -
8, аафельних виробів - 10,5, драже - 18%. 
"Київ-Конті" також придбала устаткування компанії "Buhler" для виробництва кон­
дитерських і шоколадних мас. Впроваджені виробничі ліній не мають аналогів у СНД. 
Нове обладнання дасть змогу підnриємству закріпити свої nозиції в середній ціновій 
категорії та освоїти високий ціновий сегмен-т· ринку. Усі процеси технологічної лінії 
nовністю автоматизовані, що дасть змогу nідтримувати в~1сокий рівень якості продукції. 
У монтажі л і нії брали участь фахівці фірм-виробників, які також навчали персонал 
" Київ-Конті" . Таким чином, здійснюючи інновації і реформації у виробництві комnан ія і 
надалі підтверджує присвоєний у 2003 році статус "Найдинамічніша компан і я галузі, 
що розвивається" (за оцінкою рейтингу "100 кращих компаній Україн~"). 
У підприємстві було удосконалено організацію збуту продукції. Якщо раніше 
nродажі здійснювали за допомогою численних nосередників, то нині комnанія реалі-
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зує кондитерські вироби тільки через мережу ексклюзивних днстрнбуторів. Предста­
вництва "Київ-Конті" працюють у всіх регіонах України, продукція представлена бі­
льше ніж у 33 тне. торговельних точках (близько 60%.) України. У планах компанії 
до кінця 2004 року збільшити цей показник до 75%. 
Динамічний розвиток підприємства пов'язаний не лише з нарощуванням обсягів 
виробництва, а й із формуванням нової, ефективнішої системи продажів. Робота з 
дистрибуторами за ексклюзивною схемою і розширення мережі по всій Україні до­
зволили компанії повністю контролювати процес продажів, а отже, й оптимізувати 
виробничий цикл. 
Стратегічні плани компанії полягають не лише в утриманні другого місця в рейти­
нгу підприємств галузі, але і в максимальному наближенні до лідера кондитерів -
компанії "Roshen". 
Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що на "солодощі", як і на інші товари, 
існує мода. Тривалість популярності виробу - близько двох років. Тому щоб зали­
шитися на ринку, потрібно вчасно розробити окремі модифікації продукту. Стратегі­
чним напрямом повинні бути не лише модернізація виробничих потужностей, впро­
вадження нових технологій, а розвиток і підвищення професійних якостей персона­
лу, його навчання. Зокрема, в провідних кондитерських компаніях працює персонал, 
який має досвід роботи у відомих світових транснаціональних компаніях. Так, у ком­
панїі "Київ-Конті" з березня 2004 року почав працювати департамент з науково­
технічної підготовки виробництва. 
Зростання доходів населення, ринку пива, маркетингової активності виробників і 
продавців дають змогу зробити внснов:<н про перспективність розвнтку ринку такого 
його сегмента кондитерських виробів як снекн. Так, саме в сегменті дорогої снекової 
продукції планує працювати компанія "Київ-Конті", яка випускає солодкі снекн- фа­
соване драже "Горіховий бум", шоколадно-вафельний батончик і фасовані вафлі 
"Скейт". У минулому році компанія збільшила виробництво солодких снеків на 143%. 
Українським кондитерам доцільно використовувати "стратегію переваг", яка пе­
редбачає створення стабільних переваг над конкурентами за допомогою здійснення 
змін у технології, сервісу, логістиці. Це дасть змогу проводити нецінову конкуренцію 
за рахунок випуску кондитерських виробів, які займуть на ринку місце завдяки своїм 
унікальним і неперевершеним характеристикам. 
Значним резервом підвищення доходів підприємств є розробка маркетингової 
концепції. Сьогодні підприємства прагнуть привернути увагу nотенційних сnоживачів, 
виділивши свою продукцію на полицях магазина. Це можна зробити, наnриклад, за 
допомогою нестандартної упаковки. Так, форма, дизайн і розмір упаковки цукерок 
"Боніта" значно відрізняються від упаковки фасованих шоколадних цукерок, nред­
ставлених на українському ринку. 
Зростання платоспроможного попиту населення вплинуло на збільшення вироб­
ництва в усіх сегментах кондитерської галузі: цукристої, борошннсtої та в шоколад­
них груnах. Динаміка обсягів виробництва "солодкої" продукції за nерше nівріччя 
2004 року nорівняно з аналогічним періодом попереднього року становила 17, 1%. 
Протягом останнього періоду вітчизняні кондитери не лише збільшили обсяги випус­
ку, а й витіснили іноземну продукцію із споживчого ринку (іноземна продукція має 
лише 3%). Важливі зміни відбулнея в минулому році і в сегментацїі ринку. Оскільки 
поступове зростання добробуту споживачів веде до зміни їх сnоживчих симпатій у 
бік внеокоякісної й дорогої продукції (шоколадні цукерки, цукерки в коробках, фа­
соване печиво, інше), відбулося зростання цього сегмента. В nерспективі зросте сег­
мент продукції преміум-класу, хоча нині на ринку превалює частка дешевих кондви­
робів. Продовжуватиметься сегментація ринку за споживчими nеревагами до торго­
вих марок, певних виробників, до певних видів продукції. Це приведе до консолідації 
nідприємств галузі, впровадження вузької спеціалізації. 
Таким чином, для сучасного ринку кондитерських виробів характерні зростання 
попиту в цілому, суттєва сегментація споживчих смаків та активізація nопиту на до­
рогі кондитерські вироби, створення відомих і поnулярних брендів, зростання частки 
брендової продукції. 
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Протягом останнього періоду активізувалася тенденція до монополізації ринку. 
Великі оператори ринку збільшують свою частку на ньому за рахунок купівлі дріб­
них підприємств по всіх регіонах Укра"іни. Це дасть можливість потужним підприємс­
твам, враховуючи попит у різних регіонах, оптимізувати географію випуску кондви­
робів і впровадити в цих підприємствах виробництво продукції одного класу. 
Наприклад, компанія "АВК" збільшила свою частку кондитерського ринку в нату­
ральному відношенні до 12% (до 17% у системі "Укркондитер") із 1 придбанням кон­
трольного пакета ЗАТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика". Дніпропетровська 
кондитерська фабрика придбала в особі компанії "АВК" стратегічного інвестора для 
реалізації своїх планів. Зл!-!ТТЯ з досвідченою мультирегіональною компанією, якою є 
"АВК", дозволить дніпропетровським кондитерам здійснити могутній прорив на нові 
ринки. Дніпропетровська кондитерська фабрика має сучасне високотехнологічне 
устаткування, кваліфіковані кадри, асортимент Ті продукції багато в чому перетина­
ється з продукцією, що виробляє компанія "АВК". До того ж, обидві компанії до­
тримують принципів виробництва здорової продукції на основі тільки натуральних 
інгредієнтів. Злиття комnаній дозволить оптимізувати витрати і збільшити конкурен­
тосrtроможність українських виробників кондитерських виробів. 
Серед причин, як і стимулюють об'єднання кондитерських фабрик, можна зазна­
чити nрагнення України до встуnу у Світову організацію торгівлі, що, безперечно, 
nриведе до загострення конкуренції на цьому ринку. 
Таким чином, до тенденцій, які nосиляться в nерсnективі ~ можна віднести: наро­
щування виnуску nродукції, орієнованої на сnоживачів із середнім і вище середнього 
доходами; вnровадження нових, унікальних, які не мають аналогів технологій і об­
ладнання; зростання сnеціалізації кондитерських nідnриємств і nитомої ваги орієнто­
ваних на вузький сегмент ринку; зростання обсягів інвестицій у галузь; моноnолізація 
і консолідація галузі; структуризація nідnриємств на регіональні, національні, транс­
національні. · 
*** 
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